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MAR'o
NtM.288.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los Labs disposiciones insertas en este Diario, B3 admiten suscripciones al Diario
suscriptores de la (Legislación» tienen carácter preceptiva°. al precio de e pesetas semestre.
SlUMA_It LO
Aviso.
Estado ItIlayor Central.
Destino á los soldados M. Ger-fi y M. Laza.rriturri.—Desestima instancia de los
inscriptos F. Moya y A. Agalla .—Recompensa al teniente de auditor del
Irjército D. J. M. Sentmenat --Aprueba la supresión de un aparato telegráfi
co en el inventario del conserje do la Jefatura del arsenal do Forrol.—Idem
alteraciones en el íçl. de la Comandancia de la Coruila.—Idem aumento al cargo
del maestro del taller de armería del arsenal de Ferrol.—Idem la baja de un
telémetro en el inventario de la (Nantilus*.—Idem aumento al cargo del con
tramaestre del arsenal de Mahón.—Idem íd. del maestro del taller de armarla de
arsenal de Ferrol.—Relativa á obras de la bibliotéca de Iti. Escuela Naval.-
Aprueba aumento al cargo del taller de electricidad y torpedos de Ferrol.
Intendencia general.
Indemniza comisiones al personal que expresa.
Asesoría general.
Admite renuncia del asesor de Palma de Mallorca.
Circulares.
Clasificación de retiros hecha por el Congojo Supremo de Guerra y Marina.
,4nuncios.
A.ITISO
Se ruega á los suscriptores del DIkRIO
OFICIAL y-4- Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
-R.,m_ALEs c:)ruDzi\T-e
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el soldado Matias Goñi Baraza, que
pertenece á 'la compañia de ordenanzawde Infantería
de Marina. cause baja en dicha unidad y alta en la
isa compañía del primer batallón del 2.° regimiento,
en la que será baja el de su igual clase MartínLaz rriturriGenoa, pasando á la primera unidad citada
á cubrir la vacante que aquél deja; cuyos individuos
serán pasaportados para sus respectivos destinos á
la mayor brevedad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 22 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Conio resultado de Iás Instancias
cursadas por V. E., promovidas por los inscriptos del
actual alistamiento y trozo de Almeria, Francisco Mo
ya Cazorla y Antonio del Aguila Gómez, en súplica de
que se les conceda cambiar ,de número:en dicho alis
tamiento, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo c0,19informado por la Sección- Ejecutiva,' se ha' se-Mdo
desestimar las expresadas instancias, toda;.veiz quelos motivos alegados no constituyen caso especial
alguno, corno está previsto en la 'vigen(C. ley de Reclutamiento para la marineria.
1De Real orden, comunicada por el Sr. Mini§typ d9Marina, lo digo á V. E. paila su conocimiento y éfec,
1 f
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tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
dt) Diciembre de 1908. a,ños. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
ál Gral. Jéte del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
‘84,, Comandante 'general del aposta'levo de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de T. clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco al teniente auditor
de 1.* del Ejército D. José de Sentmenat, por
haber prestado servicios especiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años .—Ma
dricl 22 de Diciembre de 1908.
«TOSA FER RANDIZ
Sr. Gral. Jete del E. M . Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación dw
General Jefe del arsenal de Ferro', número 605, de 7
de-Diciembre, en que manifiesta haber dispuesto que
se suprima en el inventario del conserje de aquella
Jefatura un aparato telegráfico Morse «Silvertoum»,
que también está incluido en el del maquinista encar
gado de ese material, y que continue á cargo de este,
S.M. el Rey (q. 1). g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden comunicada por el Sr. Minis‘ro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro', núm. 570, de 18
dé Noviembre, á la que acompaña rel ación de las al
teraciones hechas en el 'inventario de la Comandancia
de Marina de la Coruña, con motivo de haberse remi
tiqo una canoa, cuyas características difieren de las
figuran en dicho documento, S. M. el Rey (q. I). g.)
há tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y _efec
El Gral. Jefe del Estado Muyor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-41
••
Excmo. Sr.: Entetado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferro], núm. 569, de 18 de
Noviembre, en que participa haber autorizado el
aumento á cargo del maestro del taller de armería,
de ochenta cristales, para reemplazar los que se de
terioren en el mismo, M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
'Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, m'un.
2.571"), de 4 de Diciembre, en que participa, que ac
cediendo á lo solicitado por el Comandante de la
corbeta Nautilus, ha autorizado la baja en el cargo
de derrota, de un telémetro Barr Strond, innecesa
m .
wo a bordo, disponiendo su entrega en el Observa
torio de Marina de San Fernando,, M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.601, de
18 de Noviembre, en que manifiesta haber dispuesto
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se aumenten al cargo del contramaestre del arsenal
de Mahón, cien espuertas que para el carboneo de
los buques de guerra en dicho puerto han sido ad
quiridas por Real orden de 5 .de Octubre último,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: Enterado de la ccmunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferro!, núm. 586, de 26 No
viembre, á la que acompaña relación especificada y
valorada de las limas que ha dispuesto se aumenten
al cargo del maestro del taller de armería de aquél
establecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro', núme
ro 5.014, de 21 de Noviembre, en que propone que
algunas de las obras que figuran en el inventario de
la Escuela Naval, y que, aunque de valor literario, no
aumentan la importancia técnica ni pedagógica de la
(special biblioteca de la misma, se destinen á formar
parte de la de aquella Comandancia general, donde
encontrarán colocación más adecuada, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo propuesto,
pero en calidad de depósito y sin dejar de pertenecer
á la Escuela Naval las referidas obras, de que se re
mitirá relación á este Centro, conservando cuidado
samente las restantes de las que no podrá disponerse
sin autorización expresa de la Superioridad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Diciembre de 19(18.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol .
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 581, de 25 de
Noviembre, á la que acompaña relación de las limas
y llaves inglesas que ha dispuesto se aumenten.
cargo del taller de electricidad y torpedos, por ser ne
cesarias para urgentes trabajos del mismo, S. M. 91
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por -el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
1<ederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
la>I>411IM
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de c-onforrni
dad con el parecer de la Intendencia general de Ma
rina, se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias de justicia desempeñadas por
los jefes, oficiales 6 individuos de los distintos cuerpos
y clases de la Armada, que expresa la siguiente re
lación, que principia con el primer teniente de Infan
tería de Marina D. José Samper Lapique y termina
con el de la misma clase D. Juan Romero López. .
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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ASESORIA GENERAL
ASESORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 1.840, cursando instancia del Asesor de la Co
mandancia de Marina de Palma de Mallorca D. Ra
fael Torres Cladera, en la que hace dimisión de su
cargo, fundándola en que ha dejado de tener su re
sidencia en aquella capital, y visto el art. 48 del re
glamento del cuerpo Jurídico, S. NI. el Rey (q. 1'. g.)ha tenido á bien aceptar dicha renuncia y disponer
que se anuncie la vacante, conforme previene el ar•
ticulo 27) del, mencionado reglamento,
Lo que de Real orden expreso á V. Le para su co
nocimiento y efectos consiguient3s —Dios guardeá V. E. muchos años. —Madrid 22 de Diciembre de
1908.
JosÉ FERBANDiz
Sr. Corrundante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Asesor general de este Ministerio
•••••■••
1 CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIR.OS
Circular. Fxemo. Sr.: En virtud de las faculta
-des conferidas á, este Consejo Supremo por ley de 13de Enero de 1901, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado con derecho al haber mensual, que ácada uno se les señala, á los oficiales é indivi
duos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el primer maquinista de la Ar
mada D. José Barnés Adán y termina con el e3cri
biente de 2.a del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
José Montero Vázquez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Diciembre de 1908.
Señores. . • •
Relación titile se ella.
Polavieja.
:\OMBRES
ARMAS
EMPLEOS
Cuerpos
D. Jose Barnés Adán Primer maquinista
Escribiente d e 1 .
Francisco Lacedonia Viiiegla. del cuerpo Auxilia- Marina
res de Oficinas....
José Montero Vázquez... Otro de 2.a Id Id.... Idem Idem
PUNTO
por dolido
desean co
brar.
Armada Murcia
Cádiz.... .. •
HABER
queles
corresponde
FECHA IPUNTODE RESIDENCIA
en que deben de los interesados
empezar á per-1
cibirlo. Pueblo I Provincia
225,00 1.° Enero 1909. Murcia.....
150,00 Idem
112,50 Idem
- Cádiz
Idem
Murcia
Cádiz
Idem
OBSERVACIONES
Trn-rt TifIniqteriO cleMarina.
i"•■••■
Madrid 21 de Diciembre e 1C08.--Polaviejo.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA 141. OFICIAL
acturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
lglo al modelo oficial que publica la Real orden de '10 Diciembre, en la Gaceta del 11.
block con 100 facturas (franqueado) una peseta.—Cinco blocks (franco y certifica
uatro pesetas cincuenta céntimos.
edidos á M. Gutiérrez yComp:----Marqués Monasterio, 4, Madrid. Admitimos sellos,
endo móviles, ni pólizas.
Fa
arre
U
do) c
no sil
DEL MINISTREIO DE MARINA
-OBRAS .DE VENTA
EN LA
I.719.7-NUM. 288
SUCURSAL DEL DEPOSITO 1-11DROGRAFICO
CARRETAS s
re. ez N ri
Efit OTEIL
,q.,-dte•o de la Costa septentrional de España desde
a CornDa al río Bidosoa, 1901 . • . 6,00
,)( rt oiero de la Costa de lirptria y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900 6,25
1 rzotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906.. 6,00
1 errotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1817 5,00
Idem de las Antillas y i stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.4, 1890. ... . ... ..... • • ...... 7,59
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898.. 1,00
.
1, ) general de las Antillas ¿orno 2.°, 1865 ... 5,00
Costas de Méjico y S:)nda de Campeche fascícula,
2.4, 1898 . 1,03
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879.
• .. ***** 1111* 41.
8900
kit m para la navegación del Archipiélago de 1.-ts
Carolinas, 1886 • . 1,00
1 errotero de las islas Malvinas, 1863. , ............. 0,50
ídem de las costas de la Arnd,rica meridio
nal, 1835 S • 5,00
0,50nerrotero de las islas Marianas, 1863 .. • .. • ... • •
■Savegación del Océano Pacífico 1852. .....*.•• • . 3,00
Izlern id Atlántico, 1861 . . . . •.. 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
suplemento al anterior, 1894.................... 1,00
ínstrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Insrucciones parael paso del estysecho de Banka, 1861. 1,00
, errotero del Océano Indico, tomo 1, 1881 .... .. ' . , 6,50
ídem id. id. id. ti; 1885.. ...... 3,50
ídem id. íd. id. rir; 1891 4,00
/dem de la C38ta Occidental de Africa (1.4 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875........ 9,00
D3rrotero de la id. (2.8 parte) desde sierra Leona al
Cabo López; 1880.. 5,0o
'dem de ia íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882 5,0d
Instrucciones para la navegación del estrecho d. , Ma
laca; 1886 .
Derrotero de la costas del Brasil y Río de la Pla.-
t a; :872 •• .••••
Idem del mar de China, tomo r: 1872....... • ..... 4,50
tdana íd. íd. ir: 1818..... 4,50
suplemento al tomo ir; 1891... ..... . .... 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908.... ....... 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional; 1873.......... ......... .. ... 1,50
nerrotaro del Estrecho de Magallanes; 1s74...... . 2,50.
:dem del golfo de Adem 1887. 6,00
ídem de la costa E. de los Estados-Unidop: 1889. 3,5G
ldem de Igs islas Canarias, Madera, Salvgjes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905.. ....... 3,25
Mem en rústica 3,00
11.11..EDILID4) NILISRETEICO
i nInsula-, lberica é islas adyacentes, 1908. ........ 1,50•I
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
. lOnec.); 98... .... ... . . . 2,00
Francia y costas orientales del mar (-1,1 Norte, 1902. 2,00.,uaderno de, faros de laB costas occidentales y sep
tentrionales de Ruropa desdeBélgica al mar blan
Cr> inclusive, primera parte, 1896.. ... • ...... • - •
Idgm. de Id., Rwanda nae.
Cuaderno de faros de las islas b7itánicas, 1933 .....
ídem de íd de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. • 0,75
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las India y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7
••
• f
pEIVITAS
2,00
sm
200
2,00
1,0.)
2,00
1,50
ORDENANZAS, liEGIA'REN TOS ItE MES
ORDENES inrc.
Ordenanzas generales de la A.rmada de 1793, tomo i (
ídem íd. íd. tomo Ir . 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901.
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. id. d. íd. Ir: 1825....
Id. íd. Id Id. irr: 1826
Id.
'
íd.', íd. id. iv: 1827.....
Id. íd. íd. íd. v: 1828. .... .
d. íd. Id. íd. 7:: 1829
Id. id. íd. íd. virl 1830.••••
Id. Id id. U. val: 1831••••• .
Id
id.
Id,
íd.
íd.
íd.
íd.
"Id.
ix: 1832
x: 1833
to,a,
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
9 00*-1
2,00
2,00
2,00
indice de los nueve primeros tomos...
i*,•gislación marítima: 1845 . • • • • • • . o • . •
Id. íd. 1846.. . • f o
íd. 1847.. ...
.
• • o
Id. II. 1848
Id. 1849. .... . • • • . • ••-• ••
d íd. 1859
id.
íd.
1851 •
1852
E
05
id 1884 ,
íd. 1885
íl. id. 1886
d. Id. 1887
d.. id. 1888... .
• ............
d. íd.
Id.
1889...
1890
.. .... • i• • • • • • • • • •
•
o
d. íd. 1891 o
íd. 1892... .. ... .......
Id. íd. 1894
Id. íd. 1891. ......... • • • • •
•
• .....
•• •
Id. 1d 1896. • • • • • •
Id id. 1897. ,.. • e • •
.....
•
.......
Id id. 1898.. ..•.••• • • • • • • •
• •
•
Id. id. 1899
OURAS 111144_,EtS114
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2Z)
1,20
1,25
1,25
1,25
125
1,25
1,2Z)
1,1-)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Lista oficial de tinques de guerra y mercantes. .....
Organización del servicio idterior de los buques de la
Armada _ • .. ..............
Código penal de la Ttlarina de guorrá, en pasta; 1888.<1. id., °T1 rtisittip.9;
Código internacional de señales (2.4 edición) 19(18; .
047":s•
1450
2•Pu
1-50
15'30
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DE VENTA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección kegíslativa„
Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques... .... O 10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
. . . . . . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.... 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas
San Hermenegildo 1,00
Hojas generales de servicios • • • . . • • _ 3 • • • • • 1,50
Idem anuales.. .. • si •••••••
• • •••••••• 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
. . . 0,50
Reglarla ento para el arqueo de embarcaciones. .1,00
Catálogos de! Museo naval... ... ........ 1,00
Mario Oficial del iTfníztorio de Marina
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum( !idas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto. •
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coluden.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 15 en adelante; de la Coleccitn Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tras días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresceI Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letradel Giro Mutuo ó en sellos móviles,no admitiéndose los de franqueo
